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ABSTRAK 
 
 
Program Pascasarjana Magister Teknik Sipil mengkoordinasi seluruh kegiatan 
administrasi, keuangan, serta akademik secara mandiri. Proses pencatatan data 
dan laporan pun dilakukan secara mandiri dengan menggunakan Microsoft Excel. 
Akibatnya proses-proses tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama dan 
rawan akan kesalahan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem informasi untuk 
mengelola seluruh data, meliputi data administrasi, keuangan, sampai kepada 
data-data akademik mahasiswa. Sistem informasi akademik ini dibuat berbasis 
web, dengan tujuan mempermudah akses bagi mahasiswa untuk melihat 
informasi-informasi akademik dan keuangan yang dimilikinya.    
 
Kata kunci : 
 Administrasi, akademik, sistem informasi 
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ABSTRACT 
 
 
Master in Civil Engineering Graduate Program coordinates all activities of 
administration, finance, and academic independently. The process of 
datarecording and reporting was done independently by using Microsoft Excel. As 
a result of these processes require a relatively long time and prone to error. 
Therefore, it is necessary to have an information system to manage the entire data, 
including administration, finance, and students' academic data. Academic 
information system is web-based, with the aim of facilitating access for students 
to see academic information and its finances. 
 
Keywords: 
Administration, academic, information system 
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1 PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Berbeda dengan program-program lain di Universitas Kristen Petra lainnya, 
Program Pascasarjana Magister Teknik Sipil mengkoordinasi seluruh kegiatan 
administrasi, keuangan, serta akademik secara mandiri. Proses pencatatan data 
dan laporan pun dilakukan secara mandiri dengan menggunakan Microsoft Excel. 
Akibatnya proses-proses tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama dan 
rawan akan kesalahan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem informasi untuk 
mengelola seluruh data, meliputi data administrasi, keuangan, sampai kepada 
data-data akademik mahasiswa. 
Sistem informasi ini dibuat berbasis web, dengan tujuan mempermudah 
akses bagi mahasiswa untuk melihat informasi-informasi akademik dan keuangan 
yang dimilikinya. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
• Bagaimana membuat sebuah sistem informasi yang mampu mengolah data 
akademik sehingga menghasilkan laporan yang sesuai kebutuhan. 
• Bagaimana membuat sebuah website yang interaktif, user-friendly dan 
sesuai kebutuhan 
 
1.3. Tujuan 
Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sebuah sistem informasi berbasis web 
dengan database yang terintegrasi untuk mengelola seluruh data, meliputi data 
administrasi, keuangan sampai data-data akademik mahasiswa. Dengan demikian, 
diharapkan proses administrasi dapat berlangsung dengan lebih cepat dan 
meminimalkan terjadinya kesalahan. Selain itu juga supaya mahasiswa juga dapat 
dengan mudah melihat informasi akademik dan keuangan yang dimilikinya. 
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1.4. Ruang Lingkup 
Input pada program ini adalah 
• Data-data mahasiswa, dosen, keuangan, akademik, thesis, dsb. 
• Pendaftaran mahasiswa baru 
• Pendaftaran dan PRS Online 
• Kurikulum Program Pascasarjana Teknik  Sipil 
 
Proses yang dilakukan program : 
• Proses-proses akademis seperti evaluasi kegiatan akademis mahasiswa 
yang aktif. 
• Pemrosesan SPP baik untuk mahasiswa Reguler, Part Time maupun 
PETRAIT. 
• Perubahan status mahasiswa (aktif, cuti, lulus, keluar). 
• Proses-proses yang berkaitan dengan thesis seperti pembimbing, 
komite dan denda keterlambatan thesis. 
 
Output program : 
• Laporan Mahasiswa yang terdaftar, cuti, keluar, dan sudah lulus 
• Laporan Transkrip Nilai 
• Laporan Pengambilan Matakuliah 
• Laporan Bidang Studi yang diselesaikan 
• Laporan Keuangan Mahasiswa 
• Laporan Thesis untuk setiap pembimbing, komite, dan mahasiswa. 
• Laporan Daftar Mata Kuliah 
 
Fitur-fitur yang ada meliputi : 
• Mahasiswa : 
o Melihat dan melakukan perubahan terhadap portfolio 
mahasiswa tersebut. 
o Melihat data akademis, meliputi: KHS, KRS, Jadwal, 
Transkrip. 
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o Melihat data keungan. 
o Melakukan PRS online. 
• Dosen : 
o Melihat dan melakukan perubahan terhadap portfolio dosen 
tersebut. 
o Melihat data kelas yang diajar beserta jadwalnya. 
o Melihat data-mata mahasiswa yang ada. 
• Administrator : 
o Mengelola isi dari halaman-halaman web. 
o Mengelola data mahasiswa, dosen, kurikulum, matakuliah, 
kelas, thesis, keuangan, dan sebagainya. 
o Melakukan perubahan terhadap sistem jika dibutuhkan, 
misalnya, perubahan sistem semester, perubahan peraturan 
mengenai bidang studi dan program studi.  
• Pengunjung Web : 
o Melihat informasi-informasi yang ada pada web. 
o Menghubungi administrator melalui email. 
o Melakukan pendaftaran mahasiswa baru. 
Sistem Informasi ini akan dibuat dengan ASP .Net sedangkan basisdataya akan 
menggunakan SQL Server 2005. 
 
1.5. Sistematika Penulisan 
Garis besar penulisan Penelitian ini adalah sebagai berikut: 
Bab 1 Pendahuluan 
Bab ini berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup 
pembuatan aplikasi, serta dijelaskan mengenai sistematika penulisan 
dari laporan penelitian.  
Bab 2 Sistem Perusahaan 
Bab ini berisi susunan organisasi perusahaan tempat melaksanakan 
penelitian, gambaran sistem secara keseluruhan dan sistem yang 
dijadikan ruang lingkup penelitian. 
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Bab 3 Laporan Kegiatan Penelitian 
Bab ini berisi teori penunjang, pengamatan yang dilakukan terhadap 
sistem perusahaan / analisa sistem perusahaan yang baru, kegiatan yang 
telah dilakukan, serta hasil dari penelitian. 
Bab 4 Kesimpulan dan Saran 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran untuk kepentingan 
pengembangan aplikasi di masa depan. 
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2.3.1 Pengertian ASP.NET 
.Net Framework menjelaskan bahwa aplikasi dapat ditulis dalam semua 
bahasa pemrograman yang mendukung Common Language Runtime (CLR). Pada 
versi .Net Framework terbaru, Microsoft mengeluarkan 4 bahasa berbeda yang 
dapat digunakan untuk menulis kode khusus CLR, yaitu : Visual Basic .Net atau 
sering dikenal VB .Net, C# (dibaca C-Sharp), C++ .Net, dan Jscript .Net. Berikut 
adalah penjelasan singkat mengenai masing-masing bahasa : 
1 Visual Basic .Net atau VB .Net adalah bahasa pemrograman yang mudah 
dipelajari, dikategorikan sebagai bahasa pemrograman tingkat tinggi yang 
berarti bahwa syntax yang digunakan lebih mendekati bahasa yang 
digunakan oleh manusia. 
2 C# .Net adalah suatu bahasa berorientasi objek, sederhana, modern, dan 
diturunkan dari bahasa C dan C++, yang bertujuan menggabungkan 
produktivitas Visual Basic dan kekuatan C++. 
3 Visual C++ .Net adalah pengulangan dari bahasa pemrograman Microsoft 
Visual C++, yang bertenaga dan berorientasi objek. Bahasa ini digunakan 
untuk membuat aplikasi yang sangat kompleks dan canggih. 
4 JScript .Net adalah bahasa yang bertenaga untuk pembuatan script di 
Internet. Syntax bahasa ini sama dengan C# dan C++ walaupun 
implementasinya sedikit lebih mudah 
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3 METODE PENELITIAN 
 
 
3.1 Metodologi Penelitian 
Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pembuatan penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Studi literatur tentang: 
- Proses bisnis program magister Teknik Sipil Universitas 
Kristen Petra 
- Teori analisa dan desain berorientasi obyek 
- Teori SQL dan ASP.NET 
2. Perencanaan dan Pembuatan Perangkat Lunak: 
- Menyusun functional dan non-functional requirement  
- Melakukan pengujian terhadap requirement 
- Membuat class diagram 
- Melakukan pengujian terhadap class diagram 
- Membuat ER-Diagram 
- Membuat modul master data 
- Membuat modul transaksi 
- Membuat laporan 
3. Pengujian dan Analisa Perangkat Lunak 
- Pengujian program yang telah dibuat terhadap kebutuhan user 
- Analisa hasil output dari program 
4. Pengambilan Kesimpulan 
Pengambilan kesimpulan dengan membandingkan hasil output 
program dengan analisa kebutuhan. 
5. Penulisan Laporan 
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3.2 Analisis Sistem 
3.2.1 Profil Perusahaan 
Jurusan Teknik Sipil (Program Strata 1) Universitas Kristen Petra 
didirikan pada tahun 1962. Dalam perkembangannya jurusan ini telah 
memperoleh status TERAKREDITASI dengan predikat “A” pada tahun 1998 dan 
2003 dari Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT). Sejalan dengan hal 
tersebut eksistensi jurusan ini juga mendapatkan pengakuan dari masyarakat 
melalui kiprah alumni di dunia industri jasa konstruksi, instansi pemerintah dan 
asosiasi profesi di dalam dan di luar negeri. 
Dengan semakin jelasnya tantangan industri konstruksi seiring dengan 
bertambahnya jumlah proyek konstruksi berikut kompleksitasnya baik di bidang 
teknik maupun manajerial, maka peningkatan pendidikan yang lebih tinggi 
senantiasa menjadi tuntutan masyarakat dalam menghadapi tantangan era global. 
Isu ini yang kemudian mendasari dipilihnya "Take the Challenge of the Future" 
menjadi moto pembentukan program studi pascasarjana. 
Pada tahun 1996 jurusan Teknik Sipil mengembangkan pendidikan 
berjenjang dengan membuka Program Pascasarjana Magister Teknik Sipil yang 
didirikan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 
486/DIKTI/Kep/1995. Program ini dirancang untuk menyediakan pendidikan 
pascasarjana berkualitas akademik dan profesional dengan tujuan meningkatkan 
kemampuan sumber daya manusia dan kesempatan berkarier sebagai manajer 
proyek yang kompeten. Program ini telah terakreditasi dari Badan Akreditasi 
Nasional dengan SK No. 011/BAN-PT/Ak-IV/S2/XII/2005, dengan peringkat B. 
 
3.2.2 Gambaran Sistem Secara Keseluruhan / Gambaran Umum 
Perusahaan 
Program Pascasarjana Magister Teknik Sipil Universitas Kristen Petra 
dikepalai oleh seorang ketua program yang membawahi beberapa staff 
administrasi. Pengelolaan data admnistrasi yang ada dilakukan secara mandiri 
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oleh administrator dengan memanfaatkan Microsoft Word dan Microsoft Excel 
sebagai media pengolah dan penyimpanan data.  
Pengelolaan data yang dilakukan oleh administrator tersebut meliputi data 
mahasiswa baru, data mahasiswa aktif, data dosen, data keuangan, sampai kepada 
data akademis (nilai, jadwal kuliah, thesis, dan lain-lain.). Selain itu, baik 
mahasiswa maupun dosen biasanya menghubungi administrator secara langsung 
berkaitan dengan informasi yang mereka butuhkan, misalnya melihat data 
keuangan, memasukkan nilai, dan lain-lain. Banyaknya pekerjaan yang ada tidak 
diikuti dengan teknologi yang memadai. Dengan adanya system informasi ini 
diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan tersebut. Administrator 
diharapkan dapat lebih mudah melakukan pengelolaan data, sedangkan untuk 
mahasiswa dan dosen dapat lebih mudah mengakses data yang diperlukannya.  
3.2.3 Sistem Yang Dijadikan Ruang Lingkup Penelitian 
Sistem yang dikembangkan pada penelitian ini adalah sistem pengelolaan data 
mahasiswa dan dosen, pengelolaan isi web, pendaftaran mahasiswa baru, 
pendaftaran rencana studi, pengelolaan data keuangan, pengelolaan data thesis, 
pengelolaan data alumni, laporan status mahasiswa, laporan transkrip nilai, 
laporan pengambilan matakuliah, laporan bidang studi yang diselesaikan, laporan 
keuangan, laporan thesis, dan laporan daftar matakuliah. 
 
Sistem Lama 
Pengelolaan data mahasiswa dan dosen dilakukan secara manual. Pencatatan dan 
perubahan biodata dilakukan dengan menghubungi administrator, yang kemudian 
akan memperbarui data yang ada. 
Selama ini, isi web  resmi dari perusahaan tidak dapat diubah karena tidak adanya 
fasilitas untuk melakukan perubahan pada web yang ada. Hal ini menyebabkan 
web menjadi tidak up-to-date. Selain itu, tidak adanya halaman informasi yang 
menunjuk pada kegiatan-kegiatan yang diadakan. 
Pendaftaran mahasiswa baru dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan 
mengisi formulir secara langsung maupun secara online. Namun, pendaftaran 
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secara online tidak dapat langsung tersimpan tetapi harus diinputkan ulang secara 
manual oleh administrator. 
Saat ini, pendaftaran rencana studi masih dilakukan secara manual. Administrator 
mendata kelas-kelas yang akan dibuka. Setelah itu, mahasiswa memberikan daftar 
kelas yang diambil baru kemudian data tersebut dikelola oleh administrator. 
Pengelolaan data keuangan, data thesis, dan data alumni juga masih dilakukan 
dengan manual. Khususnya untuk data keuangan, tidak dikelola secara terpusat 
seperti jurusan-jurusan di Universitas Kristen Petra lainnya. Hal ini disebabkan 
sistem semester yang digunakan berbeda dengan sistem jurusan lainnya. Jika 
jurusan lainnya memiliki dua semester dalam satu tahun, tidak demikian dengan 
pascasarjana yang memiliki 3 semester (periode) dalam satu tahun.  
Laporan-laporan yang dibuat digunakan untuk melakukan evaluasi. Administrator 
merangkum data ke dalam laporan yang nantinya akan diberikan kepada kepala 
program untuk dievaluasi. Selain laporan-laporan yang berhubungan dengan 
program pascasarjana, terdapat juga laporan yang berisi informasi mahasiswa, 
seperti transkrip nilai, dll. 
3.3 Analisa Sistem Perusahaan 
Selama pelaksanaan penelitian, kami melakukan analisa terhadap sistem 
perusahaan dengan mewawancarai pembimbing perusahaan serta staff yang 
terkait langsung dengan sistem ini nantinya. Wawancara dilakukan seputar 
kegiatan apa saja yang dilakukan oleh perusahaan, bagaimana kondisi perusahaan, 
sistem apa saja yang sudah dimiliki oleh perusahaan, sistem bagaimana yang 
diharapkan oleh perusahaan. 
 
Permasalahan: 
Dari hasil analisa yang dilakukan, berikut merupakan permasalahan yang 
disampaikan oleh pihak perusahaan: 
1. Sulitnya melakukan pencatatan. Hal ini disebabkan karena pencatatan masih 
dilakukan secara manual dengan menggunakan Microsoft Excel, yang terbagi 
ke dalam banyak file. Perubahan data pada satu file tidak dapat langsung 
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berubah pada file lainnya, perubahan harus dilakukan secara manual. Hal ini 
rawan terjadinya kesalahan.  
2. Adanya perbedaan sistem periode (sistem semester) dengan jurusan lainnya 
sehingga data mahasiswa yang ada pada ASIT tidak sesuai (tidak up-to-date). 
3. Adanya beberapa jenis program yang ditawarkan dengan karakteristik yang 
berbeda-beda (misalnya, sistem pembayaran, biaya SPP, dll.). Hal ini tentu 
semakin menyulitkan pencatatan yang masih dilakukan secara manual.  
4. Sulitnya membuat laporan-laporan yang dibutuhkan terkait dengan pencatatan 
yang masih dilakukan secara manual. 
Dari berbagai permasalahan di atas, dapat disimpulkan user requirement dari 
perusahaan: 
• Functional requirement 
1. Membuat sistem login untuk membatasi hak akses user. 
2. Membuat sistem informasi perusahaan, antara lain: 
o Menyimpan data mahasiswa 
o Menyimpan data dosen 
o Menyimpan data pendaftaran mahasiswa baru 
o Menyimpan data keuangan 
o Menyimpan data matakuliah 
o Menyimpan data kelas 
o Menyimpan data thesis 
o Menyimpan data transkrip nilai 
o Membuat laporan 
3. Melakukan proses otomatisasi semua kegiatan tersebut di atas, setiap 
transaksi terjadi 
• Nonfunctional requirement 
1. Tampilan aplikasi (user interface) yang menarik  
2. Aplikasi bersifat user friendly, sehingga mudah dan cepat dipahami, dan 
juga tentunya lebih mudah digunakan  
3. Aplikasi dapat berjalan lebih cepat (operational time lebih kecil)  
4. Pencetakan laporan dengan mudah 
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4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1 ERD dengan Class Diagram 
 
Gambar 4.1. ERD 
 
Keterangan: 
Gambar 4.1 di atas merupakan gambar class diagram. Class Applicant  digunakan 
untuk menyimpan data mahasiswa baru yang telah mendaftar, baik secara online 
maupun secara manual. Data inilah yang nantinya akan dipindahkan ke dalam 
class student. Atribut-atribut yang dimiliki antara lain: 
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• ApplicantID (int) : primary key (auto generate) 
• Name (varchar, 100) : nama mahasiswa 
• Gender (char,1) : jenis kelamin 
• BirthPlace (varchar,100) : tempat kelahiran 
• BirthDate (date) : tanggal lahir 
• Citizenship (varchar,100) : kewarganegaraan 
• Religion (varchar,100) : agama 
• MaritalStatus (int) : status pernikahan 
• Occupation (vharchar,100) : pekerjaan 
• Address (varchar,100) : alamat 
• Phone (varchar,100) : nomor telepon 
• Fax (varchar,100) : nomor fax 
• Email (varchar,100) : alamat email 
• OfficeAddress (varchar,100) : alamat kantor jika ada 
• OfficePhone (varhcar,100) : nomor telepon kantor jika ada 
• OfficeFax (varchar,100) : nomor fax kantor jika ada 
• TuitionFee (int) : tipe pembayaran uang kuliah 
• Benefactor (varchar,100) : Benefaktor mahasiswa jika ada 
• Deleted (boolean) : Status apakah di-delete atau tidak, jika sudah di-delete 
berarti data akan muncul pada recycle bin. 
• Accepted  (Boolean) : Status apakaha calon mahasiswa tersebut telah diterima 
menjadi mahasiswa baru. 
 
Class Classes digunakan untuk menyimpan data kelas yang  ada untuk subject 
(mata kuliah) tertentu. Atribut-atribut yang dimiliki antara lain : 
• ClassID (int) : primary key (auto generate) 
• Room (varchar,100) : nomor ruang kelas 
• Day (int) : hari kelas tersebut diadakan 
• StartHour (time) : waktu kelas dimulai 
• EndHour (time) : waktu kelas berakhir 
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• IsOpen (boolean) : status yang menyatakan apakah kelas bersangkutan pada 
periode tertentu dibuka atau ditutup. 
• Deleted (boolean) : Status apakah di-delete atau tidak 
 
Class Concentrations digunakan untuk menyimpan data mengenai konsentrasi 
atau bidang studi apa saja yang dimiliki oleh program pascasarjana. Hal ini 
berkaitan denga bidang studi apa yang dipilih oleh mahasiswa serta mata kuliah 
apa saja yang termasuk dalam sebuah kategori bidang studi. Atribut-atribut yang 
dimiliki antara lain: 
• ConcID (int) : primary key (auto generate) 
• Name (varchar,100) : nama dari konsentrasi atau bidang studi 
• Deleted (boolean) : Status apakah di-delete atau tidak 
 
Class Educations  digunakan untuk menyimpan data pendidikan, baik untuk calon 
mahasiswa, mahasiswa terdaftar, sampai kepada data pendidikan dosen. Atribut-
atribut yang dimiliki oleh class ini antara lain : 
• Num (int) : nomor record (auto generate) 
• Institution (varchar,100) : institusi tempat mengenyam pendidikan 
• Major (varchar,100) : jurusan yang diambil 
• GraduationYear  (int) : tahun kelulusan 
• IPK (decimal, 5,3) : Indeks Prestasi Kumulatif 
• EducationLevel  (int) : menunjuk pada jenjang pendidikan, dimana 1 
menunjukkan jenjang pendidikan S1, 2 untuk S2, dan 3 untuk S3. 
 
Class Employment digunakan untuk menyimpan data pekerjaan mahasiswa dan 
dosen. Atribut-atribut yang dimiliki antara lain: 
• Num (int) : nomor record (auto generate) 
• InstanceName  (varchar,100) : nama dari instansi yang mempekerjakan 
• Position (varchar, 100) : posisi / jabatan 
• Year (int) : tahun mulai bekerja 
• EndYear (int) : tahun keluar jika sudah keluar 
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Class Enrollment digunakan untuk menyimpan data mahasiswa yang mengambil 
kelas tertentu (relasi antara class students dengan class classes). Atribut yang 
dimiliki antara lain: 
• Grade (varchar,2) : nilai yang mengacu pada sistem penilaian Universitas 
Kristen Petra (A, B+, B, C+, C, D, dan E). 
 
Class Lecturer digunakan untuk menyimpan data dosen atau pengajar.  Atribut-
atribut yang dimiliki oleh kelas ini : 
• LecturerID (int) : primary key (auto generate) 
• NIP (varchar,100) : Nomor Induk Pegawai  
• Name (varchar,100) : nama dosen 
• Gender (char,1) : jenis kelamin 
• NIRD (varchar,100) : NIRD dosen jika ada 
• Position (varchar,100) : jabatan dosen 
• NoKTP (varchar,100) : nomor identitas penduduk 
• BrithPlace (varchar,100) : tempat kelahiran 
• BirthDate (date) : tanggal lahir 
• Address (varchar,100) : alamat 
• Phone (varchar,100) : nomor telepon 
• Fax (varchar,100) : nomor fax 
• Email (varchar,100) : alamat email 
• Religion (varchar,100) : agama 
• Citizenshihp (varchar,100) : kewarganegaraan 
• MaritalStatus (int) : status pernikahan 
• Ext (varchar,100) : extention 
• Active (boolean) : status keaktifan 
• Account (varchar,100) : 
• EducationArea (varchar,100)  : 
• LastEducation (varchar,2) : jenjang pendidikan terakhir 
• Deleted (boolean) : Status apakah di-delete atau tidak 
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Class MasterPayment digunakan untu menyimpan data master dari keuangan. 
Atribut-atribut yang dimiliki antara lain : 
• MPaymentID  (int) : primary key (auto generate) 
• Type (int) : jenis biaya 
• Value (int) : jumlah biaya dalam Rupiah (Rp.) 
 
Class Organization digunakan untuk menyimpan data organisasi baik yang 
dimiliki oleh mahasiswa, maupun dosen. Atribut- atribut yang dimiliki antara lain 
: 
• Num  (int) : nomor record (auto generate) 
• OrganizationName  (varchar,100) : nama organisasi 
• Position (varchar,100) : posisi 
• Year  (int) : tahun masuk 
• EndYear  (int) : tahun berakhir 
 
Class Payment digunakan untuk menyimpan data keuangan mahasiswa yang 
mengacu pada class MasterPayment. Atribut-atribut yang dimiliki : 
• PaymentID (int) : primary key (auto generate) 
• Type (int) : jenis keuangan yang harus dibayarkan 
• Paid (boolean) : status apakah keuangan tersebut sudah dibayar atau belum 
• DatePaid (date) : tanggal pembayaran 
• Value (int) : jumlah biaya dalam Rupiah (Rp.) 
• Note (varchar,100) : keterangan tambahan 
Class Periods digunakan untuk menyimpan sistem periode yang digunakan. 
Atribut-atribut yang dimiliki antara lain: 
• PeriodID (int) : primary key (auto generate) 
• Year (int) : tahun dimana periode tersebut berada 
• StartMonth (int) :bulan dimana periode tersebut dimulai 
• Long (int) : lama periode 
• IsCurrent (boolean) : status yang menunjukkan periode sekarang. 
• Deleted (boolean) : Status apakah di-delete atau tidak 
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Class Programs digunakan untuk menyimpan data program yang tersedia. 
Atribut-atribut yang dimiliki antara lain : 
• ProgramID (int) : primary key (auto generate) 
• Name (varchar,100) : nama program 
• Deleted (booelan) : Status apakah di-delete atau tidak 
 
Class Referers digunakan untuk menyimpan data orang yang merekomendasika 
(referrer). Hal ini diperlukan unuk melakukan pendaftaran sebagai calon 
mahasiswa. Atribut yang dimiliki antara lain : 
• Num (int) : Nomor record (auto generate) 
• Name (varchar,100) : nama referrer  
• Relevancy (varchar,100) : hubungan dengan referrer 
 
Class Register digunakan untuk menyimpan data pendaftaran rencana studi. 
Secara konseptual, class ini tidak memiliki atribut. 
 
Class Student digunakan untuk data yang melekat pada mahasiswa, seperti 
biodata, dan lain-lain. Atribut-atribut yang dimiliki antara lain: 
• StudentID (int) : primary key (auto generate) 
• SID (char,8) : Student Identity atau biasa disebut dengan NRP. 
• Name (varchar,100) : nama mahasiswa 
• Gender (char,1) : jenis kelamin 
• BrithPlace (varchar,100) : tempat kelahiran 
• BirthDate (date) : tanggal lahir 
• Religion (varchar,100) : agama 
• Citizenship (varchar,100) : kewarganegaraan 
• MaritalStatus (int) : status pernikahan 
• Occupation (varchar,100) : pekerjaan 
• Address (varchar,100) : alamat 
• Phone (varchar,100) : nomor telepon 
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• Fax (varchar,100) : nomor fax 
• Email (varchar,100) : alamat email 
• OfficeAddress (varchar,100) : alamat kantor jika ada 
• OfficePhone (varchar,100) : nomor telepon kantor jika ada 
• OfficeFax (varchar,100) : nomor fax kantor jika ada 
• TuitionFee (int) : tipe pembayaran uang kuliah 
• Benefactor (varchar,100) : Benefaktor mahasiswa jika ada 
• NIRMKopertis(varchar,100) : NIRM Komperti mahasiswa jika ada 
• IPK (decimal, 5,3) : Indeks Prestasi Kumulatif mahasiswa bersangkutan yang 
terupdate setiap periode 
• Status (varchar,2) : Status mahasiswa, A untuk aktif (active), T untuk thesis, L 
untuk lulus (graduate), M untuk keluar (drop out), C untuk cuti (on-leave). 
• Deleted (Boolean) : Status apakah di-delete atau tidak, jika sudah di-delete 
berarti data akan muncul pada recycle bin. 
 
Class Subjects digunakan untuk menyimpan data mata kuliah yang dimiliki oleh 
program pascasarjana. Atribut-atribut yang dimiliki class ini antara lain : 
• SubjectID (int) : primary key (auto generate) 
• SubjectCode (varchar,100) : kode mata kuliah 
• Name (varchar,100) : nama mata kuliah 
• SKS (int) : jumlah SKS dari mata kuliah yang bersangkutan 
• Competence  (varchar,3) : kompetensi mata kuliah 
• Compulsory (boolean) : penanda apakah mata kuliah tersebut wajib atau tidak 
• Syllabus (text) : Silabus mata kuliah 
• Deleted (boolean) : Status apakah di-delete atau tidak 
 
Class TeachingList digunakan untuk menyimpan data kelas-kelas yang diajar oleh 
dosen. Secara konseptual, class ini tidak memiliki atribut. 
 
Class Thesis digunakan untuk menyimpan data thesis. Atribut-atribut yang 
dimiliki antara lain: 
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• ThesisID (int) : primary key (auto generate) 
• ThesisCode (varchar, 100) : kode thesis 
• Title (varchar,100) : judul thesis 
• Grade (varchar,2) : nilai thesis 
• ThesisStatus (int) :  menunjukkan status judul thesis tertentu dimana 0 
menunjuk kepada thesis yang sedang berjalan (in-progress), 1 menunjuk 
kepada judul thesis yang sudah diselesaikan, sedangkan 2 menunjuk kepada 
judul thesis yang diabatalkan. 
• Deleted (boolean) : Status apakah di-delete atau tidak 
 
Class ThesisCommitte digunakan untuk menyimpan data dosen yang terlibat 
dalam sebuah thesis. Atribut yang dimiliki: 
• CommitteStatus (int) : jabatan komite 
 
Class ThesisSchedule digunakan untuk menyimpan jadwal thesis. Atribut yang 
dimiliki oleh class ini antara lain: 
• ExamDate (date) : tanggal dimana sidang thesis dilaksanakan 
• Room (varchar,100) : nomor ruangan yang digunakan untuk siding thesis. 
• StartHour (time) : waktu mulai 
• EndHour (time) : estimasi waktu sidang berakhir 
 
Class Transcripts digunakan untuk menyimpan nilai-nilai dari matakuliah yang 
sudaj diambil oleh mahasiswa, baik dengan status lulus maupun tidak. Data pada 
class inilah yang akan digunakan untuk menghasilkan Laporan Transkrip 
Mahasiswa. Pada class ini terdapat atribut: 
• Grade (varchar,2) : nilai yang mengacu pada sistem penilaian Universitas 
Kristen Petra (A, B+, B, C+, C, D, dan E). 
4.2 Program 
a.) Guest Area 
Gambar 4.2 ddalah halaman-halaman yang dapat diakses oleh semua user. Dalam 
semua halaman pada website ini, terdapat navigasi global dan modul untuk 
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5 KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
5.1 Kesimpulan 
 
Kesimpulan yang dapat diambil selama pelaksanaan penelitian adalah 
• Sistem informasi ini akan dapat membantu administrasi pada Program 
Pascasarjana Teknik Sipil namun masih diperlukan beberapa pembenahan 
supaya dapat diimplementasikan dengan baik. 
• Analisa sistem sebelum pengerjaan memegang peranan yang sangat penting 
dalam pengerjaan sebuah project. 
• Selama pelaksanaan penelitian, terjadi beberapa perubahan dari desain sistem 
yang telah dibuat oleh penulis seperti perubahan terhadap data mahasiswa 
yang perlu dicatat dan modul untuk generate pembayaran.    
 
5.2 Saran 
Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan sistem dan pelaksanaan 
penelitian adalah 
• Menggunakan AJAX untuk beberapa bagian dalam website supaya tidak 
terlalu banyak postback. 
• Form Login untuk administrator sebaiknya dipisah. 
• Menambahkan beberapa fitur yang diperlukan namun tidak masuk dalam 
ruang lingkup seperti backup database dan batch input dengan file excell. 
• Ruang lingkup untuk penelitian sebaiknya disesuaikan dengan jumlah sks 
penelitian. 
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Lampiran 2 : Rincian Biaya 
 
Anggaran Kegiatan Penelitian 
No Uraian Penggunaan Jumlah 
 Harga 
Satuan (Rp)  
 Total 
(Rp)  
1 CD Back up aplikasi, 
laporan, user manual 
5 CD 25.000 125.000
2 Tinta printer Cetak laporan 1 buah 250.000 250.000
3 Kertas Cetak laporan 1 rim  35.000 35.000
4 Fotocopy dan 
penjilidan 
Penggandaan laporan 4 eks 35.000 140.000
5 Survei Biaya survei 5 50.000 250.000
Total   800.000 
 
 
 
